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次に，2012 年 9 月 22 日（土）・23 日（日）に「第 20
回日本介護福祉学会大会」を本学で開催いたしました。
井上先生は，この学会の会長をされており，大会長でも
ありました。約 1年前から準備に取り掛かり，大会テー
マの設定やホームページの立ち上げ，シンポジストへの
依頼など，井上先生を中心に介護教員メンバーが協力し
合って準備を進めていきました。
9 月に入ると，毎日のように会議を開き，学会開催に
向けて話し合ってきました。井上先生のリーダーシップ
が発揮され，その結果，多くの会員の方や介護現場で働
く方，地域住民の方や学生など，予想していた数字を大
きく上回る参加人数となり，無事に学会大会を終えるこ
とができました。
私は，これまで学会で発表することは何度か経験して
おりましたが，開催する側に立ったのは初めての経験で
した。井上先生のもとで学会大会を開催することができ，
学会運営や渉外，会場設置や予算管理など，開催に必要
なノウハウを学ぶことができました。この経験は，私が
これから教員として仕事をしていく上で，大切な学びで
あったと思います。学会大会という貴重な経験をさせて
いただき，感謝しております。
最後になりましたが，井上先生と一緒に働かせていた
だいた 2年間は，私にとって忘れられない時間です。こ
れからもご指導のほど，よろしくお願い申し上げます。
本当に，ありがとうございました。
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